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Аннотация: В статье проводится краткий обзор некоторых психологических тео-
рий и подходов к исследовательской проблеме супружеской совместимости.
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Abstract: The article provides a brief overview of some psychological theories and 
approaches to the research problem of marital compatibility.












ки	 супругов	 не	 враждебны,	 а	 дополняют	 друг	 друга.	 Такие	 «совместные	
знаменатели»	 крайне	 важны	для	 семейной	жизни.	 Влюбляться	 можно	 в	
совершенно	 разных	людей,	 но	 уживаться	 вместе	 и	 сохранять	любовь	 на	




































Совместимость	 и	 качество	 брачных	 отношений,	 по	мнению	многих	
психологов	и	исследователей,	зависит	от	любви.	Один	из	психологических	
словарей,	определяет	любовь	так:	«Любовь	—	это	высшее	духовное	чувство	








Любовь	 является	 сильным	 чувством,	 позволяющим	 человеку	давать	
другому	необходимое,	и,	в	тоже	время,	удовлетворять	свои	потребности.	










































расхождения	 между	 реальной	 жизнью	 семьи	 и	 ожиданиями	 (особенно	
чрезмерно	завышенным	уровнем	притязаний	у	молодых	супругов)	вызы-
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